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ABSTRACT
ABSTRAK
Manajemen stres merupakan serangkaian strategi yang dapat membantu seseorang untuk memodifikasi berbagai perilaku yang
berisiko terhadap kesehatan sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup. Semakin meningkatnya kasus hipertensi terutama pada
lansia dapat menimbulkan beberapa macam komplikasi yang akhirnya berdampak pada stres berkepanjangan, maka dibutuhkan
manajemen stres yang baik untuk lansia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran manajemen stres pada lansia yang
mengalami hipertensi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh 2014. Metode
penelitian menggunakan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan
total sampling yaitu semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 39 orang. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang
terdiri dari 25 item pernyataan berbentuk skala likert. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terpimpin. Data
dianalisa dengan sistem komputerisasi dengan menentukan distribusi frekuensi. Hasil analisa data didapat bahwa manajemen stres
pada lansia yang mengalami hipertensi berada pada kategori baik (53,8%) dimana manajemen stres di tinjau dari aspek mencari
dukungan sosial berada pada kategori baik (56,4%), melakukan aktivitas fisik berada pada kategori baik (59,0%), menggunakan
teknik relaksasi berada pada kategori baik (53,8%), melakukan praktik spiritual berada pada kategori baik (64,1%) dan humor
berada pada kategori baik (56,4%). Diharapkan kepada petugas UPTD untuk dapat membantu mempertahankan pelaksanaan senam
lansia terutama pada lansia yang mengalami hipertensi. 
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